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D E S E N A R Ï C A T Ò L I C M A L L O R Q U Í 
A R T A 10 Gonnr 1927. D E U I P A T R I A . 
ALS LECTORS 
Amics de "Llevant:» Així vos concentuam a tots els que fins aquí 
heu ajudat amb l;t vostra suscripció a que se sostengués aquesta p u -
blicació que durant deu anys ha vista la llum en ü nostra vila amb el 
lema hermós de Deu i Patria. 
Amics de «Llevant» també som noltros els qui vegent que, per cau-
ses ben comprensibles, anava a suspendrer-se la seua publicació, m o s 
i e m determinats a seguir la endevant, si be d'una manera més mo-
desta i fins reduint son tamany ;a fi d'assegurar-li,en lo possible,la seua 
continuació. 
I al empendre la continuació de tal obra, no volem camviar el lema 
de Deu i Patria, amb que sortí a rol·lo, ans be, procurarem amplifí-
car-!o tintensificar-lo més i mès. 
El subtítol de Catòlic que du el nostro desenari volem que tenga 
tal efectividat que verament heu sia abans que tot i per demunt tot 
combatent sempre amb decisió per l'ideal catòlic sense mai amagar ni* 
dissimular tal finalidat i caràcter, i procurarem, por tant , que els es-
crits vagin amarats de les nostres creences que son les deis nostres 
pares i les que sortosament guarda encara el nostro poble. 
Coma cato'ics pràctics,dedicarem també els nostros esforsos a l a 
propaganda de totes les obres que amb tal caràcter dins la nostra vila 
se promogum i amb aixó ja se comprèn,que les institucions catòliques 
ja existents han de tenir en noltros uns constants paladins que bata-
llaran per ta! de dar a coneixe la seua obra i per propagar la seva ac-
ció; i en aquest fi posam les nostres columnes a disposició dels seus 
capdevar.ters. lsi aixó nos pnposam en el desenrollament del primer 
punt del nostre lema, no perdonarem tampte medi a favor del segon, 
procurant no sols que Llevant sia un arxiu de totes quantes noticies 
Convengut historiar i vos puguin interessar, lectors amics, sinó que ai-
darem amb totes les nostres forses al floriment moral i material de la 
nostra vila. 
Peró convensuts com estam de que les censures agres i burdes, no 
condueixen ares positiu,deixarem en redó la baixa crítica i amb tot a¬ 
mor treballarem perquè l'acció, així municipal, com so< ial, sintensi-
fiqui i floresca de cada dia n é s S i be,com Llevant vol fer-se ressò de 
la sana opinió popular, admetrà en ses columnes tots els escrits o co-
mentaris se vulguin fer aebte la actuació del nostro Ajuntament men-
tres venguin amb el fí d*orientar-lo dreturament i siguin expressats 
amb la correcció i altesa de mires que deu tenir tot bon ciuta 
dà. 
I are, tot donant la nostra més cara salutació a lesdigníssimes auto. 
ridats, a la dítpoaició de les quals mos posam, i a la prensa en gene-
ral,vot pregam lectors amics (mireu,com fins ara aLlevant com a cosa 
Vostri. Arrol·lau-voa en to™ d'ell, que no voldríem mès que arribas a 
ser, més que obra d 'uns pecs, obra de tots. 
La Redacció 
Redacció i Administració 
Quatre Cantons, 3 
ARTA (Mallorca; 
Secoua époo* 
Any _ -=* l i 
EL CENTENARI 
FRANCISCÀ 
Alabat "(sia Deu, que els bons 
aïtanencs kan sabut i volgut 
correspondre a la nostra invita-
ció. Hem cotïiensat bé.Lescon-% 
fuències preparatórias de les 
festes centenàries són un èxit; 
mes, ara, és necesari continua 
i acabar d'una manera digna 
perque,no els qui comensen ,síno 
els qui acaben i arriben gloriosa¬ 
ment fins a la fi son als qui me -
reïxen la lloansa complida. 
Les dues primeres conferències 
de propaganda franciscana han 
entusiasmat el poble, i si aquest 
entussiasme n# s' apaga sino, al 
revés, creix i aumenta, por em 
esperar fíadament que les festes 
centenàries, de dia 20 a 23 de 
?ener, seràa lo que cal que 
sien. 
An el poble d ; Artà li toca 
fer quelcom d' extraordinari . 
Així com fou molt notable e f 
nombred'aitanencs que acudiren 
a la romeria de Liuchmajor, 
amb la qual inaugurarem l'Any 
Franciscà, així també aquestes 
festes centenàries que, ara^ 
celebrarem a casa nostra hauria 
en d'esser d'una magnificència 
extraordinària. 
El temps que s' es escuilit pe* 
la conmemoració del VII cenÉfr-
nari dc la mort de St. Francesc 
ja no podia ésser millor. Si a 
Deu plau, encara no hauran 
passadts les calmes de gener* 
Durant aquestes calmes s l obri 
el cel de bat a b u sense cap 
nigul que V *e nmascari, les mon-
íanyes coronades de llum se 
treuen la gorra blanca que se 
posaren pel desembre,les aigües 
que eren fermades amb grillons 
d i gel se proven ak ra volta a 
corre i a cantar en noble com 
peténcia, s4 aixuga el fanc 
cl Is carrés i el sol rós i amorós 
fa somriure to tes les coses. Du¬ 
rant aquesta enterrupció del 
hivern és el temps milió per 
celebrar les festes, abans de que 
s'entregui <*1 febrer curt {pitjor 
que turc, ca m diven a Mallorca 
Ara !a gent no va gaire apressa-
da, ara es el bon temps i tot con-
vida. 
Bous artanencs! seguiu anant 
a les conferències de propagan-
da franciscana, no falteu an el 
t r i iu que comensaní dia 20, dia-
da de Sant Sebastià, i d o n a u s i 
p t r eu , qualque almoina per les 
despeses d'aquestes festes. »Lo 
qw fasseu per honrar deguda-
ment el Patr iarca de l'Humbria 
íper «aquilí qui fou un altre Jeiu-
•crist», no serà perdut, ho cobra-
reu centup!icat,St.Francesc com 
tots els demés Sants, és agrait i 
queda sempie bé amb els seus 
devots. 
La l . a conferencia 
Estam en plena festa franciscana; 
«éà més, podem casi dir que'l mes de 
gener haurà estat aquí dedicat tot 
a St.Francesc en commemoració 
cL'l centenari de la seua mort, perquè 
cada dia fastiu haurem tenguda oca-
sió de tastar unglopet de la melve-
franciscana qu'han vengut a abo-
«\ r-nos els esperits selectes, q u c n 
v arden grans depósits.Pe! dia 2 esta 
va anunciada la conferencia de D, 
Jaume Ruig, i no poguent venir e l ! 
ocupà el seu lloc el Prior dels P, P, 
vjaputxms de Palma Rt P. Dionís de 
SuLloretiSt, 
L'acte tengué Hoc en la sala de les 
Obreres de St.Josep a les 7 i mitja del 
vespre Per cert, un vespre de pluja 
fina fred<y, de gel í amb els carrers 
plens de fanc, que sols convidava a 
seurer-se devora el foc o anar sen al 
llit No obstant s'hi reuniren mès de 
150 persones a les quals després de 
cantar ei chor de St. Elisabet l'himne 
franciscà Oh Sant dukissim, ei Rt 
P. R. Cinard feu la presentació del 
confere iciant.Comensa amb la salu-
tació de St Fiancesc, PJU i Be i tot 
seguit digué l'objectc de les con feren 
ciesi ei perquè de les festes Ai ta,vila 
essencialment franciscana, ajut el 
Xerafi d-A^s!s es casolà, are qu'en 
lot e i mon bull el franciseanísme h i -
via d í respondre també i ajuiuarse al 
chor universal,0:u qu'el conferenci-
ant haaceptrtt,a! retrerse i'ailre.amb 
lo qual no hi perdran res els oients, 
que poden estar cintents per luver 
estat u i germà en Situ Frn'ia^c ei 
qui haurà inaugurada la seria de con 
feréucies 
S'aJsa e lM. lv P. Dionis qui amb 
to humil diu el perquè ha acepfaí 
ocupar ajuests lloc sense preparació 
per fer un parlament que no vol 
calificar deconferencia sínode sensilla 
conversa per estudiar aSt. Fransesc 
baix del caire del sublim pobrissó de 
Crist i per tant perfecte imitador d' 
aquest. 
FI desig de riqueses cs estU sem-
pre una de les concupiscències del cor 
humà i un desig desordenat que s'ha 
u^pt més intens d asprés de la Guerra 
Europea. 
La riquesa sempre és estat patri-
moni dels pocs.Els Estats Units.pais 
de riqueses fabu'o,;es és també el pais 
de més pobres.D'aquests sempre n'hi 
haurà. 
Descriu Testat dels pobres abans 
de ïesucrist i el despreci amb que 
eren mirats. V e Aquell én el mon 
pobre, i v iu pobre i entre po-
bres i mor a la Creu so's acom-
panyat de Madona la P< %t%%\ que 
viuda, troba més tart a Francesc d' 
Assis, que's desposa amb ella.Conta 
molts de passatges de ia seva vida 
i descriu el quadre Giotto de repre-
sentant el seu desposori i recomana 
l'amor als pobrets que representen a 
Jesucrist, per ésser bons fills del St. 
Patriarca,imitadors de ia seva més 
gran virtut.Acaba recitant una bella 
poesia, que en un dels darrers JOCS 
Floral i de Bircelona fou premia-
da. 
Se tributen il o -1 1 >r çra IS apu -
diments f/nete acalca amb el cant de 
j'altre himne franciscà El joc de l'a-
amor í/y/\ 
- - N O T A -
í.a ressenya de ie# dei iKs confe-
rencies aniran an c! n°. qui ve. 
Excursió 
arqueológica i 
AqnesN dies piscáis han estat a 
Artà MrAVilfreJ J. Ihmp, Iibpector 
Nacional de Monuments antics deJGa 
lús,(lnR'latera) i Tr. 0. G. S. (i*au-
forci, Archeology 0///L,/er,ta·nbè d'In-
U'Iaterra Tots dos pe/so;ies competen 
í í S á í i i i e s ert ¡Vquaoloijia prehistòri-
ca. 
FIseu objecte era visítamela Hocs 
mes notables en vestigis d'opoques 
primitives de la nostra vila.Per aixó 
anàreu a veure els Talayots de les 
Países, dels Pujols de S' Auma i de 
la Canova, les coves de 11 C >va, de 
Sa Colònia i Son Mv\t i les navetes 
dels Pujols.Tots aquets llocs les inte-
ressaren nio't í en ells hi ver j i sen-
yals de les civilización* "que'han pa-
sades:sobre tol a SonMarí aon D. An-
toni Blanes les po^uó mostrar objec-
tes de gran valor arqueológic,recu-
llits allá mateix. 
Les crida molt l'atenció el Tala-
yots de les Países, per la seua cons-
trucció i disposició especia, i per 10 
completsque encárese conserven tots 
els seus fonaments, de minera que 
trobaren justificada la fama mundial 
que fou reconeguda. 
Mo'ts d'altres !loc> ha^uessen po* 
gut visitar de gran importancia ar* 
queol Jgica ja que la nostra comarca 
de Llevant está tota poblada de mo-
numentsme^alííh's i prehiftónes que 
ofereixen copiosa font d'jbiu li a l f 
,nvestigació. 
De cada dia creix la curiositat i V 
iïterés per l'examen d'aquets monii-
Hents primitius Dins ells s'hi recullei-
xen noticies de la £ent que fa, més 0 
ïtancOjUns'3,000 anys los construirem, 
i bs habitaren bona estona. 
L L E V A N T r 
Respectem-los, idó, i recutli^uem 
sis restes de ceràmica (olletes, pitxers 
ànfores, tests etc,) de metal o de pe-
dra que en ells s'hi troben;i amb l'es-
íors de tots arribaríem a formar una 
colecció que cridaria l'atenció dels 
Inteligents i tendriem una mim- ri-
quíssima per l'estudi dels primitius 
pobladors de la nostra vila i comar-
ca. 
NOTICIARI 
[ DE LA REGIÓ * 
—S'assegura que dins aquest 
pies seràa repatriats els soldats 
de Balears que anaren a Àfrica 
(amb les Companyies dels bata-
l lons de Mallorca i Menorca. 
t —Dia 25 de Genet comen-
t a r a n els exàmens d*alumnes 
jfta a qui les falti una o dues 
jassiguatures per acabar sa ca~ 
t r e t a o grau, 
l —Dia 2 de gener a Palma s f 
piao celebrats actes solemuis-
teims de culte i homeuatge a 
jfSant Lluís GoLzaga pel segon 
jcentenari d© sa canonizació 
{en el qual hi prengueren par t 
u n s 5000 joves, fent una grau 
manifestació i una assamblea 
Mariana. Reina gran entussias» 
|me. 
; —Dia 3 se dona un convit 
'au el delicat poeta i notable 
icritic d ' A r t En Miquel Fe r r à 
en motiu de la publicació del 
seu llibre de poesies À mig 
Camí i per ésser dels primers 
•i més entusiastes defensors de 
lo 'més característic de Mallor-
ca, així en Art .com de la feso» 
mia natural de la nostra illa.En 
•all s 'hi congregà una compa-
nyoti&'la més selecte.Eri J .Pohs 
l* Ü O menet ja t feren dos bells 
par laments . 
—Dia 4 se reb la nova d 4 a-
ver estat designat per Bisbe de 
Vich el M.R. P . Juan Perelló, 
na tuml de Sta Maria, Superior 
Generals dels Missioners dels 
Sagrats Cors. Te are 56 auys . 
La noticia e3 rebuda per tot-
hom amb sorpresa,i gran com-
placencia. 
j — E s viaiicat en el Convent 
í de St. Francesc de Palma el 
qui fou fins fa poe superior del 
couveut d 'Ar tà M. R. P . M i -
í quel Llompa t, T . O. R t au a 
| qui Deu assistesca per la part 
que més convenga i 
= E 1 grippe s 'exten mol t í -
ssim per la Ciutat i viles de 
Mallorca. Aquets dies passats 
se deia que dins Pádua hei ha-
via «os deu mil atacats.Vetitu-
rosament no fa els estragos de 
Paltra vegada, peró sempre u ' 
i hi cau qualcún. 
E L N A D A L D E L S P O B R E S 
J L fassociació d'Obreres de 
| S t , Josep el dissapte de Nadal 
feu un repar t iment de robes i 
menjua an els pob:ets de qui 
se cuida, perquè poguessen pa-
ssar bones festes. 
Ajuntaren a les seves llimos-
ues, la de una bona persona 
que feu uu generós donat iu , 
tot amagant son nom, i el Cai-
xó de St. Antoni de Padna re? 
partint-se en total ^0Q'S5 pts , 
amb roba a r ròs ,pá ; caru i en-
saimadas. Nó cal dir com els po 
bretsbeneficiats beneirien lage* 
nerositat dels donants i la cari-
tat de les Obreres, com a Deu 
guiador i inspirador de tais 
] bones obres. 
Mncvcs a tora 
Diumenge d i a 2 en el Con-
vent de Sta Teresa de Pa lma 
va fer els vots solemnes SorTe . 
resaíde Jesús,en el mon S t a M a . 
ria Josepa Massanet Sampol fU 
lla del nostro amic el Notari D . 
Francesc de Paula t Rebi la pro-
fessa i sa distingida família la 
més cumplida enhorabona. • 
—Procedent de VVaco (Te-
xas) acaba de a r r i b a r à Mallor-
ca el Rt. P . Fra Gabriel T o u s 
T.O.R. La seua mare, natura l 
d 'Ar tà i resident a P a l m a Se 
j t roba d3 bastanta gravedat.Ce« 
| lebram la seua venguda, tant 
1 com sentim qu 'haja trobada &a 
! mare en semblant estat, desití 
! jant que Deu li doui mil lora^si 
| convé. 
- T a m b é ha v e u g u t a Mallor. 
ca el capellà de tropa i pa isà 
| nostro Dr. D . Francesc Sura-
| da Blanes, el qual ha ; donada 
I uua conferència en el Pa l au 
! dels Marquesos de cau Fer ran-
delí, amb ocasió d'un acte cul-
tura ' ce leòra lpe í /?ea í Patró? 
nat del Soldat espanyol. 
« E l R t P . F r . Diego de Ay¬ 
merich, Mercedari, eu la con-
ferencia que donà en el Museu 
Diocesà de.Palma contà la vi. 
d a d e l M . R t P . P r a Rdel To-
us natural de la nost ra vila 
que nasqué Pany 1776 i morí 
en fama de santedat, 
Da Son Servera 
Dia 2 del corrent a ca ren a 
Pa lma uns quants joves d'a¬ 
quest poble avont se reunireu 
amb a]s dels altres pobles, en 
les festes i manifestació que se 
feren amb motiu del centenari 
de la c a Q on izàc ió de>St. Llu-
ís. 
També anaren a fer : "uu pa-
seig a u'es Castell de Bellver 
L L E V A N T 
q u e i e s agrada fes'm, i al e;> p 
vespre au el Principal a v e u r e 
J Ü " funció quedaren aposta pals 
j o v e s marians.Tots tornaren 
m o l t contents de haver feta a= 
ques ta volta i t o t s e s p e r e u prest 
©rne un altra de millor perquè 
d a ' à u la volta a Mal lorca . 
Dia 16 del corrent se fera en 
a q u e s t poble se representació 
de l s R e i s Magos .Convidani de 
deveras a tots els què vnlgan a-
L ' a m o en Miquel V i v e s (a) 
C u p a v<\ a comensà la obra per 
la construcció d'un teatre e n 
el carrè del General Borbóu 
E n h o r a b o n a i que la Jsort l e s 
« S i s a m i g a . 
D E S G R A C I E M L'amo en 
J u a n Llabrés anava per la ea-
rretera de Ca S'Hereu. L a b i s -
t ia tengué ]>©r i girà el carro 
i el va encloure quedant corxÇa 
iüort , i c 9 ferides foren molt gra-
ves .E l dugué;en a caseva i f o u 
ass i s t i t per Sr Servera S e n t i m 
mol t el suf t i n e n t de aquest 
a m o i Deu li ajudi per la part 
q u e més convenga. 
Corresponsal 
De C A N O S T U 
ESTAT SANITARI 
Tambe es arribada aquí l'epidemís 
de costipats griposos que é» avui 
tant general. Son molts els qui jeuen 
1 valga que no sol durar més que un 
parey de dies, lo que vol dir qu'es 
de carácter benigne. 
MALALT 
Hei està moltït mestre Demià 
Nyeco d'e devant Can Sard de un 
mal an es coll Deu li as»isteoca 
—També hi està 3a madona Pusse¬ 
ta de ca l 'amo'n Tia Sua; 
Dçvt les assjstesca. 
N A I X E M E N T S 
La família del nostro Bat le D 
Josep Sureda Blanes s'ha vista 
aumentada amb una nineta que 
vengué al mon, dia 7 del corrent 
Sia enhorabona, 
OBSEQUI 
El Director d« la Companyia 
de Ferrocarrils D. Rafel Blant s 
To losa hà tenguda l'amabilidat 
d'obsequiarnos amb dos e x e m -
plars dels nous Itineraris dels 
trenj que regueixea desde pri-
mer de gener. Li quedam agra-
its. 
D E L TEMPS 
Desprès d'uns quants dies de 
calma, en que semblaven haver 
arribades *les de gener, dia 8 a 
vespre plogué i després se posà 
de ventjgrec fort ferm que bufà 
tot el dia 9 calmant-se un poc al 
horabaixa;pero reprengué més 
tart amb una ventada ieresta, 
que se calmà a la dematinada. 
E L S R E I S 
—Dia 6 decapvetpre a 1» P laneta 
del Convent,s'hi representà el t a a t : 
popular drama «Bis Reis» Feia un ' 
bon dia,i s'hi congregà una;gran gen-
tada, tot era ple i agradaren ferm. 
Feia de Rei Herodes En Barraca?] 
Berber del carrer de Antoni BíaiiesJ 
el quai ié moltes condicions bones El j 
vespre les feren també en el Teatre? 
Prineipal amb una bona eiitrada. | 
C L A S E S 
Totes les escoles han E«bertes: 
j |3vament les ctasser, després itej 
les-vacacio»s de Nadal. 
™ MORT 
Dia 5 a mig dia Mestte Gabriel Mo' 
ya (a) Tasà del carrer de ta 'l 
qual feia dos dies no se trobava be, 
s'agravà de tal manera que una fle'ii 
ma el va esconyà í morí casi repeüti 
nament tengu«nt sols temps de rebo 
l'Extrema Unció. Rebi sa famjiia e 
nostro més sentit condol. 
M O V I M E N T D E P O B L A C K 
R E S U M D E L A N Y lç2$ 
Matrimoni» 3 5 
N a i x e m e n t s ; N Í D S 71 -n iues5 í 
Total 1 5 5 . J 
Morts g r a u s — h o m o s 24,dffl 
nes 3 0 — 5 4 
Morts pet i ts ; Nin* 3 ,Nine3 
Total 7. 
T»tal morts 6T. 
A u m e n t durant Fany 6 4 
L E C C I O N E S 
DE 
I N G L E S 
TENEDURÍA DE LIBROS 
y 
Cálculo mercantil 
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